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@upanijska pala~a, uru{eno pro~elje, 1998. god. (foto: Milan Drmi})
County Palace, caved-in front, 1998 (photo by Milan Drmi})
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u Vukovaru
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper
predan 30. 11. 1998.
Sa‘etak
Povijesni izvori o pala~i Srijemske ‘upanije u Vukovaru koja je razo-
rena napadima Jugoslavenske armije na grad 1991. god. nalaze se u
Hrvatskom dr‘avnom arhivu u Zagrebu, fond »Consilium Regium
Croaticum« (CRC, 123 ex D / 1774. god.). U spisima o gradnji
pala~e, uz prate}e dopise koji obja{njavaju tijek gradnje, nalazi se i
projekt fortifikacijskoga graditelja Josepha Hatzingera s predra~unima
koje je odobrila kraljica Marija Terezija, to jest Kraljevski savjet. Spisi
Hrvatskog kraljevskog vije}a potvr|uju da je taj nacrt bio odobren i
izveden. Gradnja je trajala od 1770. do 1773. god, kada je pala~a ve}
funkcionirala i u njoj se uredovalo. Nakon potrebne usporedbe s
promjenama koje su nastale tijekom stolje}a i organizaciji unutra{njeg
prostora kao i osiroma{enju njenog pro~elja koje je bilo bogato ukra-
{eno, a prema uvjetima Konzervatorskog odjela Osijek – Uprave za
za{titu kulturne i prirodne ba{tine, obnovit }e se taj spomenik kulture
vrlo zna~ajan za grad Vukovar. U studiji uz opis izvornog izgleda
pala~e prema autenti~nom i izvedenom projektu protuma~ena je i
prate}a tekstualna dokumentacija po~ev{i od 1768. do 1774. godine.
Podaci o reprezentativnim pala~ama i graditeljstvu u Vuko-
varu nedostatni su, {to }e pri~injavati pote{ko}e u njihovoj
obnovi nakon stradanja u Domovinskom ratu. Obnova iska-
zuje {to vjerniju rekonstrukciju razorenog tkiva i konzerva-
ciju postoje}eg tkiva onih gra|evina koje }e kao spomeni~ka
ba{tina vratiti identitet gradu, a koji je potreban da se sa~uva
povijesna memorija i ljepota grada smje{tena nad Dunavom.
Bitno je vratiti baroknu sliku gradu koja je prevladavala u
povijesnoj jezgri starog Vukovara a i one bitne gra|evine
historizma koje svjedo~e o razvoju grada. Dodu{e, postoje
fotografije i slikani motivi te poneke arhitektonske snimke,
pa i temelji nad kojima str{e ostaci vrijednih gra|evina o
kojima ovisi cjelokupna ambijentalna vrijednost. Ali dvade-
setak je presudnih gra|evina javne namjene i gra|anskih ku}a
plemenite stilske ljepote koje su gradogradnju Vukovara
~inile posebnom i iznimno vrijednom. Premda nije sustavno
topografski istra‘ivan kao brojni gradovi sjeverne Hrvatske,
Vukovar je ponos otpora na{eg naroda u bitkama za samostal-
nost. Vukovar je hrvatska Var{ava, pa je svaki trud i ulaganje
u rekonstrukciju urbane povijesne jezgre ne samo opravdan
ve} i nu‘an. Stoga nije za~udno da su se sve ‘upanije na{e
hrvatske dr‘ave obvezale pomo}i u obnovi bar po jednog
javnog ili monumentalnog objekta. Da bi obnova bila uspje-
{na, du‘ni smo {to vi{e pridonijeti u istra‘ivanju i na vrijeme
ponuditi pomo} u stilskoj obnovi slike grada nakon kata-
strofe, pogotovo »gradu heroju«.
Vukovar je bio u programu istra‘ivanja povijesnih jezgri, jer
privu~eni njegovom romanti~nom ljepotom povjesni~ari
umjetnosti i arhitekti konzervatori nisu bili ravnodu{ni pre-
ma posebnostima njegove povijesne jezgre. Planirano je bilo
uvrstiti ga u program umjetni~ke topografije Hrvatske. So-
lidne znanstvene i stru~ne studije dosad su ve} obuhva}ene
u programima Instituta za povijest umjetnosti i Konzervator-
skih odjela Uprave za za{titu kulturne i prirodne ba{tine
Ministarstva kulture. Topografski pregledi gradova i {irih
okru‘ja u za{titi, objavljeni kao knjige ili studije – dokaza-
no je – razvijaju svijest o vrijednosti ba{tine u lokalnim sre-
dinama.
Vrijeme obnove Vukovara nekima se ~ini dalekom budu}no-
sti, ali stvarnost zahtijeva u‘urbani rad. Vra}anje stanovni{tva
ne mo‘e se svesti samo na krov nad glavom i ekonomsku
sigurnost. Zahtjevi za kulturom su u gra|ana Vukovara koji
su voljeli svoj grad i u‘ivali u njemu mnogo dublji. Stoga su
pala~e, muzeji, galerije, knji‘nice i crkve obilje‘ja itekako
bitna za svakida{nji ‘ivot stanovni{tva grada koji ima tradici-
ju. Prema tome nije svejedno da nekada{nja pala~a @upanije,
koja je prije rata slu‘ila za sjedi{te op}ine (ali tada je ona ve}
bila ispod svoje izvorne vrijednosti), kao i budu}a zgrada i
sjedi{te ‘upanije, mora odisati svojom starom otmjeno{}u. U
kvalifikaciji ratnih {teta ta je ~injenica ve} uzeta u obzir jer
se temeljila na izvornim podacima i projektima iz arhivske
gra|e.
Vrlo zahtjevna pala~a ‘upanijskog doma Srijemske ‘upanije,
kako se u spisima i prijepisci s kraljicom i dvorom Marije
Terezije nazivala, zaslu‘uje najpomniju pa‘nju prilikom ob-
nove. To nije tek funkcionalna administrativna zgrada nego
rokoko-pala~a marija-terezijanskog be~kog stila, pa se zahti-
jeva povratiti joj stari sjaj.
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Povjesni~ari Vukovara koristili su se redom u svojim studija-
ma knjigom putopisa Fridricha von Taubea Historische und
Geographische Beschreibung des Königliches Slavonien und
Herzegthums Syrmien (Leipzig, 1777). Premda su opisi toga
o~evidca kad{to i pretjerani, oni su ipak blizu istine. Taubeo-
vim podacima slu‘io se i o. Placidio Belavi} u Crticama iz
pro{losti Vukovara. Suvremeni pisci s nostalgijom pi{u o
Vukovaru, uli~icama i ‘ivotu toga grada nekad punog ‘ivota
i impresionisti~ke ljepote. Tu je atmosferu ~inila cjelina, sku-
pnost malih svakodnevnih i velikih vrijednosti. Dilema – da
li graditi novo, ili vratiti gradu povijesnu memoriju nema
temelja, jer grad koji treba di}i iz pepela simbol je i spomenik
kome treba vratiti prijeratnu atmosferu.
Pala~a Srijemske ‘upanije bila je dovr{ena i u funkciji 1773.
godine. Srijemska ‘upanija osnovana je 1745. god., sjedi{te
joj je bilo u starijoj zgradi. Do tada je u novom Vukovaru bio
podignut dvor grofa Anzelma Kazimira Eltza, dovr{en 25.
travnja 1749. u baroknom stilu. Prepiska s Dvorom o gradnji
nove ‘upanijske zgrade po~ela je u vrijeme srijemskog ‘upa-
na grofa Marka Peja~evi}a, koji je uredovao u staroj zgradi,
smje{tenoj u dvori{tu kasnije novosagra|ene pala~e, a u njoj
je bio i zatvor i kapelica. Pala~a je bila dovr{ena za grofa
Kazimira Eltza, koji je bio ustoli~en za srijemskog ‘upana
16. rujna 1771. god.
U Hrvatskom dr‘avnom arhivu u Zagrebu pohranjeni su spisi
Hrvatskog kraljevskog vije}a (Consilium Regium Croati-
cum). U kutiji 156.C.R.C. – sa~uvani su spisi iz kojih sazna-
jemo pouzdane podatke o gradnji pala~e, uz nacrte, pod naslo-
vom Syrmien erichten neu Comitats Hauses.
Godine 1768, 25. travnja Marija Terezija, rimska carica, udo-
vica, apostolska kraljica Ugarske, ^ e{ke, Trojedine Kraljevi-
ne, Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, nadvojvotkinja Austrije
u Be~u itd., poslala je vlastoru~no potpisano pismo koje su
supotpisali grof Franjo Esterhazy i slu‘benik dvorske kance-
larije Josip Jablanzy. U pismu su date upute za gradnju ‘upa-
nijske zgrade, koje glase:
^asni, vele~asni i pre~asni, uzoriti i ponovno uzoriti plemeni-
ti na{i vjernici (podanici). Milostivo smo primili i Va{u drugu
poslanu delegaciju o ‘eljenoj gradnji @upanijskog Doma,
dana 6. ovog mjeseca kako je dolje re~eno. Kao u prethod-
nom poglavlju {to se ti~e namjeravane gradnje da se pripremi
teren (zemlji{te), da ne bi slijedila nakon na{e odluke, tolika
razmi{ljanja, smatrali smo da je nu‘no da Vam napi{emo:
– [to se ti~e potrebnog materijala kao {to je vapno, drvo i
opeka, da se sve ipak {tedljivo pripravi i dovede, pa da ipak
ne bude sva Va{a pa‘nja usmjerena na to, da ne bi svi prinos-
nici koji daju odre|eno radno vrijeme kada trebaju obra-
|ivati svoja polja i nek se u to vrijeme po{tede.
U ostalom Vama na{a Carsko-kraljevska milost ostaje blago
i milostivo sklona.
Dopis dokazuje da  Marija Terezija znala~ki i pragmati~ki
upu}uje svoje podanike kako je va‘na organizacija rada i
sre|ivanje gradili{ta poradi {tednje, a da se pri tom mora
paziti na manuelne radnike, seljake kako ne bi ostali bez
ljetine. Iz tog dopisa saznajemo da je Marija Terezija ve}
ranije pristala na gradnju @upanijske pala~e prema planu koji
je primila od delegacije. Kraljica zahtijeva racionalizaciju
tro{kova i osmi{ljeni program gradnje.
Generalna kongregacija, koja je u Iloku zasjedala 17. pro-
sinca 1769., na temelju Carsko-kraljevske rezolucije o grad-
nji @upanijskog doma u Vukovaru, sklopila je ugovor s Jose-
@upanijska pala~a, zapadno krilo i dvori{ni rizalit (foto: Davorin Stepinac)
County Palace, west wing and courtyard projection (photo: Davorin Stepinac)
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phom Hatzingerom, fortifikacijskim poduzetnikom. Za grad-
nju @upanijskog doma odobren je iznos od 15.000 forinti,
suma koja ne smije biti prekora~ena. Poduzetnik je, prema
zahtjevima, predao predra~un po kojemu je ustanovio da }e,
unato~ {tednji, snositi veliku {tetu jer, odgovoriv{i na za-
htjeve gradnje, prema njegovom planu predra~un je iznosio
15.517 forinti i 58 krajcara. Takvo prekora~enje predra~una
nastalo je stoga {to nije mogao nabaviti 1000 komada opeke
za 5 forinti i 3 krajcara po komadu. Opeka se mogla nabaviti
po cijeni od 6 forinti. Zbog toga su deputati odlu~ili da }e
@upanija naru~iti 1.500 opeka, a graditelj }e uz dogovorene
uvjete sagraditi @upanijski dom  i dovr{iti ga. Odlu~eno je
da se, k tome, osigura i potrebna selja~ka tlaka (radna snaga),
dovoz drva i pijeska, koje }e nabaviti i osigurati @upanija.
Ugovor sro~en na njema~kom jeziku potpisali su u Vukovaru
26. o‘ujka 1770. graditelj Joseph Hatzinger i ~lanovi Ko-
misije, deputati: Michael Cseh, Jonas Nozdroviczky, bilje‘nik
Srijemske ‘upanije i Emericus Koczo, ‘upanijski prisjednik
Sudbenog stola.
Tekst je ispisan ispod predra~una sa specifikacijama graditelja
Josepha Hatzingera. Deputati su potpisani na lijevoj strani
spisa a graditelj na desnoj strani.
Zidarski majstor Johann Michael Weichmann je za uskla-
di{tenje gra|e podigao {talu pokraj stare zgrade @upanije.
Tro{kovi za to skladi{te iznosili su 1.933 forinte, 687 kraj-
cara i 24 gro{a. Crijepove za krov trebalo je nabaviti u Osi-
jeku i prevesti na 28 kola, pa se ra~unu moralo dodati 84
forinte. Vapno i gra|a dopremani su iz Osijeka na 50 kola.
Tro{kovi zidarskih radova su ukupno iznosili 13.720 forinti
i 7 gro{a. Drvo je dovezeno iz Nu{tra. Radila su 934 radnika
(Hand-Robotther) za nadnicu po 12 krajcara. Cigla je pre-
Pismo Marije Terezije iz 1768. god.
Maria Theresa’s letter from 1768
@upanijska pala~a, dvori{ni rizalit i isto~no krilo (foto: Davorin Stepinac)
County Palace, courtyard projection and east wing  (photo: Davorin Stepinac)
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vezena na 214 kola. Voda za ga{enje vapna dopremana je na
10 kola. Podaci su zanimljivi za razumijevanje tijeka grad-
nje, organizacije rada i tro{kova u tom odgovornom gra|e-
vinskom pothvatu koji nije smio prije}i odobrenu svotu.
Odgovornom poduzetniku, projektantu, fortifikacijskom gra-
ditelju u radu je pomagao zidarski majstor. Ure|enje gra-
dili{ta i dovoz gra|e te gradnja skladi{ta bila je dovr{ena
1770. g., sude}i po izvorima koji opisuju dovoz gra|e s pro-
stora Srijemske ‘upanije.
U specifikaciji ra~una slijede bravarski, staklarski i pe}arski
ra~uni. Za 15 vratiju bile su izvedene francuske brave i okov-
lja (»panti«); slijede dvoja okovana podrumska masivna vrata
sa ~etiri panta, dva zasuna i francuskim bravama, dvoja vrata
za tavan s obi~nim bravama i pantima, te 5 tamni~kih vratiju
s jakim pantima. Bilo je izvedeno 50 prozorskih okvira sa
~vrstim pantima. Glavna vrata ve‘e (Hausthor) bila su oprem-
ljena potrebnim okovljem i bravom. Bilo je izvedeno 18 per-
foriranih re{etki od kovanog ‘eljeza za prozore prizemlja i 6
manjih obi~nih re{etki za vanjske prozore tamnice te, k tome,
13 komada klju~eva.
U specifikaciji ra~una za stolarske radove pa‘nja se posve}uje
ure|enju kongregacijske dvorane s ukrasnim parketima za
sobe na katu, gdje je velika dvorana imala velika dvokrilna
vrata od tvrdog drva kiparski izrezbarena, a na zidovima
oplatu od uzdu‘nih letava. Za cijeli prvi kat bilo je izvedeno
15 lijepo ukra{enih vrata, dvoja tavanska i 4 za zahode. Slije-
di 8 zatvorskih tamni~kih vrata od hrastovine, debljine 3
»cola«, i 9 posebnih prozorskih okvira. Za dvoranu je bila
podignuta velika zelena kaljeva pe}, zavr{ena kupolom s
kuglom, »Ausfastz«, a za ostale sobe 11 zelenih ukra{enih
glaziranih pe}i te 13 obi~nih zelenih pe}i. Za ve‘u su tako|er
izvedena jedna jaka ulazna vrata. Izvedeno je 50 ustakljenih
prozora.
Koli~ina nabrojenih prozora, vratiju, opis opreme @upa-
nijskog doma bio je dostojan pala~e a mogao bi biti i uzorom
za kvalitetu prilikom obnove reprezentativnih prostora.
F. Taube je nekoliko godina poslije gradnje @upanijskog
doma ukratko opisao reprezentativne pala~e Vukovara,
osvrnuv{i se na ‘upanijsku pala~u koja je, zahvaljuju}i svom
ukra{enom pro~elju, bila najrasko{nija me|u njima.
Marija Terezija se 1769. g. ponovno obratila podanicima
Srijemske ‘upanije radi gradnje @upanijskog doma koji se
treba izvesti prema specifikacijama tro{kovnika i odobrenim
nacrtima. To je pismo odgovor na obavijest koju je Srijem-
ska ‘upanija poslala 21. srpnja 1768. Nagla{ava da se @upa-
nijski dom izgradi uz jasan uvjet, da se {tedi i da se za njego-
vu gradnju, sa svime {to je uz gradnju potrebno, ne smije
prije}i suma od 15.000 florena. Ako ta suma bude prije|ena,
Magistrat treba pokriti dodatne tro{kove, to jest prihvatiti
isplatu toga prekora~enja. Povjerava im i zapovijeda da ako
po njenoj zapovijedi razmi{ljaju o gradnji @upanijskog doma,
tada je nu‘no da o napretku radova po{alju izvje{}e sa speci-
fikacijom usred svake godine prema postoje}em fondu. Obve-
zuje podanike i du‘nost im je poslati opis radova s tro{kov-
@upanijska pala~a, detalj hodnika u prizemlju (foto: Milan Drmi})
County Palace, detail of a ground-floor corridor (photo by Milan Drmi})
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nikom. Njena Carsko-kraljevska milost ostaje im i dalje sklo-
na. Uz potpis Marije Terezije potpisani su ravnatelj Dvorske
kancelarije Josephus Jablanczy i grof Georg Fekete.
Dano u nadvojvodskom gradu u austrijskom Be~u 18. rujna
1769. Napominjem da se u spisima nagla{ava austrijski Be~,
radi razlikovanja od Be~a u Galiciji.
Iz specifikacijskog ra~una fortifikacijskog poduzetnika Jo-
sepha Hatzingera od 26. o‘ujka 1770. saznajemo da je do-
pu{tena suma za tro{kove gradnje @upanijskog doma bila
prekora~ena ali je grad Vukovar pristao nadoknaditi pove}ane
tro{kove. Uz predra~un je prilo‘en i projekt s legendom pod
naslovom: @upanijska ku}a Srijemske ‘upanije, datiran 1773.
g. Pod projektom je potpisan vode}i graditelj i projektant
Joseph Hatzinger a u ra~unima se spominje i zidarski majstor
»Mauermeister« Johann Michael Weichmann, koji je podi-
gao {upu za skladi{te gra|evinskog materijala. Isti je majstor
zacijelo bio voditelj gradnje uz nadzor graditelja J. Hatzin-
gera.
Pala~a se tipolo{ki i stilski po razvedenosti i prostornoj orga-
nizaciji ubraja u kasnobaroknu arhitekturu. Po ukrasima
glavnog pro~elja, detalja stubi{ta, na~inu svo|enja kata i
rje{enja stropne konstrukcije zrcalnog stropa na katu – to je
marijaterezijanski be~ki rokoko-stil. Blizak joj je primjer
zagreba~ka pala~a Vojkovi}-Or{i} u Mato{evoj ulici na Gor-
njem gradu. Tlocrtno je trokrilna s prizemljem svo|enim
~e{kim tipom svodova – »Platzgewölbe«, sistemom pandan-
tivnih svodova koji je  kod nas u praksi nakon 1760. godine.
@upanijska pala~a, detalj prozora prvog kata s ostacima
dekorativnih elemenata (foto: Milan Drmi})
County Palace, detail of a first-floor window with the
remains of decorative elements (photo by Milan Drmi})
Zaklju~ak specifikacije predra~una iz 1770. god.
Conclusion of the stimate specification from 1770
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Manje su prostorije prizemlja svo|ene kri‘no-ba~vastim
svodovima sa susvodnicama odsje~enih uglova.
Svo|eni podrum nije izveden pod ~itavom pala~om – pod
desnim krilom je ne{to kra}i. Ulaz u podrume je pod glavnim
stubi{tem na kraju ve‘e s dvori{ne strane. [iroka ve‘a je u
sredi{njoj osi a pod stubi{tem su ulazi za podrume.
[iroka svo|ena ve‘a povezuje sredi{nji dio pala~e. S desne
strane ve‘e u prizemlju bile su prostorije ka{telanova stana,
»Castellanus Zimmer«, te soba s posebnim ulazom iz hodni-
ka za stra‘are, »Panduren Zimmer«. Pokraj stra‘arske sobe
bili su Gubernijski zatvori, orijentirani prema uskom hodni-
ku, otkud je dopiralo svjetlo kroz prozore na bo~nom krilu.
Do kraja desnog krila su sobe za preslu{avanje i torturu, »Tor-
tur Zimmer«.
Krila povezuje svo|eni hodnik rastvoren prema dvori{tu
{irokim arkadama. S lijeve strane ve‘e nalazila se soba bla-
gajne, »Casa Zimmer«. Uz nju bila je velika prostorija Sud-
benog stola i dvosobni stan s kuhinjom za blagajnika.
Na katu, kojemu se uspinje dvokrakim stubi{tem, s obje strane
ve‘e je podest pred hodnikom koji spaja krila pala~e. U sre-
dini se nalazi velika dvorana Skup{tine, »Congregationis
Sall« s glavnim ulazom iz hodnika. Velika dvorana je bo~nim
vratima povezana s ostalim prostorijama. S druge strane se
nalazio arhiv spojen s prostorijama kancelarije posebnim
ulazom iz hodnika. U tom se krilu nalazio dvosobni stan
notara. Lijevo od dvorane bio je trosobni stan ‘upana, »[pa-
na«. Zahodi su se nalazili na krajevima hodnika u prizemlju
i na katu.
Arkade u hodnicima na katu imale su visoke parapete i zacije-
lo su bile ostakljene.
@upanijska pala~a, pogled na bo~no i glavno pro~elje u tijeku istra‘ivanja (foto: Milan Drmi})
County Palace, view of the side facade and front during research (photo by Milan Drmi})
Pismo Marije Terezije od 18. rujna 1769. god.
Maria Theresa’s letter of September 18, 1769
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Iz uzdu‘nog presjeka ~ita se svodna konstrukcija prizemlja i
stropna zrcalna konstrukcija na katu. Strop glavne dvorane
bio je povi{en a nad njim i stubi{tem nalazi se popre~no
krovi{te u koje su upu{tena ni‘a bo~na krila. Ucrtane su veli-
ka kaljeve pe}i i kuhinjski {tednjaci. Crte‘ pe}i odgovara
opisima iz specifikacije tro{kova. Umjetni~ki je bila izvede-
na pe} velike dvorane. Pe}i su bile spojene cijevima s dimnja-
cima koji su ucrtani nad sljemenom krova. Svo|ena je bila
samo soba arhiva.
Pro~elje je bilo bogato ukra{eno, sa {irokim sredi{njim riza-
litom nad stupovima prizemlja, rastvorenog s tri {iroka,
ko{arasto zaklju~ena luka s ukrasnim rotulusima na mjestu
zaklju~nog kamena. Sredi{nji luk je ukra{en viti~astim bilj-
nim ukrasom u »stucco« tehnici. Prizemlje je nad visokim
podno‘jem obra|eno sljubnicama, a po ~etiri prozora i dva
pod trijemom pravokutna su oblika s jednostavnim doprozor-
nicima u profiliranom okviru. Pod prozorima su mali pra-
vokutni prozori podruma. Rizalit je rastvoren s tri ve}a seg-
mentno zaklju~ena prozorska otvora. Nad punim vijencem
je trokutasta atika sna‘no profiliranih rubova s grbom Sr-
ijemske ‘upanije, u sredini plitko uvu~enog polja. Nad
prizemljem, koje podupiru masivni stupovi iz kojih izviru
sna‘ni {iroki pilastri nad sto‘astim bazama koji se stapaju s
vi{estruko profiliranim razdijelnim vijencem, spu{teni su srco-
Projekt za @upanijski dom iz 1773. god.: tlocrti I. kata, prizemlja i podruma, uzdu‘ni presjek kroz glavno krilo, pro~elje, Dr‘avni arhiv
Hrvatske, Zagreb
Design for the County Hall from 1773: plans of the first floor, ground floor and cellar, longitudinal section through the main wing, front,
National Archives of Croatia, Zagreb
liki tekstilni motivi s lambrekenima. Stapaju}i se sa razdijel-
nim vijencem, pilastri ~ine obrate. Nad njima su na katu
plasti~ki modelirani jonski polustupovi nad okruglim baza-
ma pod profiliranim zavr{nim vijencem, koji nad kapitelima
~ini obrate. Nad vijencem se nastavljaju plitki pilastri u zoni
friza vijenca. Oko doprozornika prozora su plitko profilirani
okviri. Parapeti pod izba~enom profiliranom klupicom su
kao i natprozornici ukra{eni. Natprozornici su zavr{eni
polukru‘no potisnutim profiliranim vijencem s vazama i
kuglom na tjemenu. Polje iznad prozora ukra{eno je vo-
lutastim »stucco« motivima, a srednji prozor rozetom. Na
parapetima potprozornika izmjenjuju se vise}i srcoliki i vo-
lutasti ukrasi. Zidna ploha izme|u polustupova i prozora
ukra{ena je po sredini rozetama i poljima oblikovanim ~ip-
kastim rubovima u obliku rokoko-kazula. ^itava ploha pr-
vog kata a posebno ritalitno polje ukra{eno je ~ipkastom
profinjenom rokoko-dekoracijom koja se mo‘e reproducira-
ti crte‘om kao i bojom koja je zacijelo bila transparentna,
birana iz repertoara pastelnih nijansi za to razdoblje poznatog
kolorita. Va‘no je i na preostaloj plohi pro~elja posti}i stil-
ski ujedna~ene dekoracije. Prozori su iste veli~ine kao u pri-
zemlju, ali su doprozornici rasko{ni, uokvireni motivom {tapa
izvu~enih uglova, na profiliranom natprozorniku s plasti~ki
modeliranim rozetama. Parapeti su ukra{eni zrnastim re{et-
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dine. Predstavljanje izdanog naloga glasi (u slobodnom pri-
jevodu):
– 1. Plan za ve} sagra|eni @upanijski dom s tuma~enjem
(legendom) i unaprijed danih tro{kova.
– 2. Unaprijed dobivenom blagom Kraljevskom odlukom po
dopu{tenju za izgradnju @upanijskog doma.
– 3. [to se ti~e samih budu}ih manuelnih radova kao i drugih
koji su podlo‘ni potrebama, osim unaprijed spomenutog pred-
stavljanja i tra‘enog plana svedenog po broju i opremi na-
kon {to se je zahtijevalo da se plan prilagodi zemlji{tu
(gra|evinskoj parceli).
U izvr{enju navedenih zahtjeva ponizno su dobavljeni pod
slovima:
– A. Plan ve} izgra|enog @upanijskog doma zajedno sa speci-
fikacijom dosad tra‘enih potreba do 15.000 florena reduci-
ranih tro{kova.
– B. Zatim milostiv i dvostruki mandat najprije dodu{e pre-
ma prvotnom blago odba~enom, a poslije pak prema predlo-
‘enom i odobrenom planu pod A. i tro{kova koji su pristizali
i koji su bili blago prihva}eni.
– C. Specifikacije tro{kova prijevoza i manuelnih radova
prema tra‘enim potrebama opslu‘enih pogodnosti i prema
reduciranom broju jer su ih pojedinci pripremali.
Navedeni Visoki kraljevski savjet ponizno i dalje molimo
ukoliko preblagu Kraljevsku odluku po kojoj je @upanijski
dom koji je ve} u upotrebi, koji dakle slu‘iti mo‘e, efikas-
nim zagovorom se udostoji skinuti svih obveza. (Opaska: da
se proglasi radove zavr{enima).
Dano od na{eg Vije}a dana 22. o‘ujka 1774. u gradu Vuko-
varu skupljeni ponizni sluge najodaniji Op}instva Srijem-
skog sabora.
Zaklju~ak
Prilo‘eni dopisi i nacrti dokazuju autenti~nost izvedenog
plana gradnje pala~e Srijemske ‘upanije u Vukovaru. Tijekom
19. i 20. stolje}a nastale su neke promjene unutra{njeg pro-
stora poradi novih namjena. Najve}e su promjene nastale u
odnosu na dekorativne elemente pro~elja koje su bile svedene
na najmanju mogu}u mjeru zbog nehaja prema stilskim oso-
binama i ljepoti pala~e. No te su se promjene de{avale i na
ostalim na{im vrijednim spomenicima, osobito tijekom po-
sljednjih desetlje}a nakon Drugog svjetskog rata. Ponekad i
zbog financijskih razloga a ~e{}e zbog zanemarivanja i
namjere da se obezvrijede spomenici. Posljednja intervenci-
ja u krovi{te dijela pala~e nije korektna ali je barem za{ti}eno
od te{kog propadanja nakon devastacije pala~e tijekom na-
pada Jugoslavenske armije na Vukovar, te devastacije prou-
zro~ene atmosferskim nepogodama. Vi{e od polovice sru{ene
pala~e spa{eno je. Ipak, njenom se djelomi~nom rekonstrukci-
jom, za koju ima dovoljno podataka, kao i vra}anjem prvo-
bitne namjene mo‘e posti}i dobra konzervacija i rekon-
strukcija spomenika. Njena vrijednost u povijesnoj slici Vuko-
vara opravdat }e ulo‘ena sredstva. Studija se temelji na ar-
hivskim izvorima sa~uvanima u Hrvatskom dr‘avnom arhi-
kastim motivima, a pod klupicom na uglovima vise tekstilni
motivi. Do rizalita sa svake strane na plohi pro~elja na krilima
pala~e na {irokom pilastru vise tekstilni re{etkasti motivi s
lamberkenima. U gornjim dijelovima polja su polukru‘no
potisnuta s uvu~enim uglovima, a pod donjim uvu~enim bri-
dovima plohe su ukra{ene malim krilatim pticama. Ta ma{-
tovita »rocco« {tuko ornamentika sadr‘i svemogu}e ukrase
iz repertoara toga vremena. One su bile obojene u tamnijim
tonovima od zidne plohe. ^ itav prvi kat djelovao je kao zgus-
nuta ukrasna ~ipka. Time je omek{ana kasnobarokna arhitek-
tura slo‘ena u ~vrste kubi~ne oblike nad trokrakom tlocrtnom
dispozicijom.
Sredi{nji istaknuti i povi{eni dio pala~e s monumentalnim
baroknim krovi{tem u koji su upu{tena krovi{ta bo~nih krila
va‘an je za stilski barokni dojam strukture i kompozicije
elemenata arhitekture. Krovi{te je bitno u odnosima central-
nog rizalita prema krilima te o njemu ovisi dojam i ljepota
gra|evine. Krovi{ta bo~nih krila su strma i na svakom krilu
se nalaze po dva prozora potkrovlja, a zacijelo su se isti nala-
zili i na bo~nim krilima.
U obnovi poru{ene i te{ko o{te}ene pala~e prilikom projekti-
ranja posebnu pa‘nju treba posvetiti konstrukciji krovi{ta
kao bitnog elementa rekonstrukcije pala~e. Naime, izvornu
mansardnu krovnu konstrukciju, vidljivu na Hatzingerovu
projektu, promijenio je 1881. godine majstor Istvan Kerek
(datum i ime obrtnika pro~itano je s grede na uglu krovi{ta).
Tako|er i krovi{te, postavljeno kao privremeno rje{enje nad
desnim krilom, ne mo‘e biti uzorom za njegovu obnovu.
Kako o krovi{tu ovisi monumentalnost pala~e, koju je posti-
gao fortifikacijski graditelj  Joseph Hatzinger, jedino ispravno
rje{enje jest rekonstrukcija prvotnoga krova (s popre~nim
sredi{njim mansardnim krovom koji nadvisuje bo~na dvosliv-
na krovi{ta), za koju u projektu pala~e ima dovoljno podata-
ka. Nad krilima treba vratiti i jednostavne krovne prozore,
kao i dimnjake, bez obzira na njihovu funkciju.
U presjeku pala~e tako|er su zorno iscrtani zrcalni stropovi
nad katom pala~e. Bo~na su krila bila jednostavnije rije{ena
i duga~ka sedam prozorskih osi. Prema dvori{tu pala~a je u
prizemlju rastvorena {irokim arkadama a na katu arkadama s
visokim parapetima, te su polukru‘ni otvori zacijelo bili
zastakljeni. Na~in ostakljivanja otvora arkada nije nepoznat
te ima komparativnih primjera ukoliko se ne ‘eli ostakliti na
suvremeni na~in.
Nisu istra‘ene obnove i promjene u organizaciji unutra{njeg
prostora pala~e tijekom 19. i 20. stolje}a, a koje }e se mo}i
objasniti prema dana{njem stanju postoje}ih dijelova i pri-
zemlja kata za koje je potrebno arhitektonski snimiti stanje.
Pro~elje je bilo li{eno ornamentike.
Dio pala~e koji je u desnom krilu produljen nije potrebno
obnavljati, ali je va‘no obnoviti stariji ‘upanijski objekt u
dvori{tu.
Dopis koji dokazuje da je pala~a Srijemske ‘upanije bila
izvedena prema prilo‘enom projektu graditelja J. Hatzingera
je naslovljen: Uzvi{enom Kraljevskom savjetu 22. o‘ujka
1774. god., koji se poziva na milostivo rje{enje od 14. sije~nja
teku}e 1774. pod brojem 35. i na poslane ra~une na koje je
Savjet nepravedno odgovorio 19. velja~e pro{le 1773. go-
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vu u Zagrebu, te na starim fotografijama koje dokazuju
promjene, to jest osiroma{enje vanj{tine spomenika. Arhiv-
ski izvori dostatni su za razumijevanje vrijednosti kao i za
obnovu spomenika, a njima treba dodati razlike koje su na-
stale tijekom stolje}a {to }e pokazati istra‘ivanje sada{njeg
stanja spomenika, kao i solidna arhitektonska snimka stanja
Dopis Skup{tine srijemskog op}instva iz Vukovara 1774. god.
Memorandum of the Syrmian Public Assembly from Vukovar, 1774
o{te}enog tkiva. Pala~a je gra|ena od 1770. do 1773. godi-
ne, {to dokazuje zahtjev za uporabnu dozvolu za zgradu u
kojoj se ve} uredovalo. Iz podataka u izvorima mo‘emo
zaklju~iti da se prate}i spisi nalaze u arhivima u Be~u, ali u
ovom trenutku zbog hitnosti obnove oni nisu bitni te se za
njima mo‘e tragati i naknadno.
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Izvori:
Consilium Regium Croaticum, 123 ex D / 1774. god. @upanijska
ku}a Srijemske ‘upanije s prate}im spisima i nacrtom fortifikacijskog
graditelja Josepha Hatzingera: Explication des in Syrmien neu ericht-
en Comitats Hauses.
– Na razumijevanju latinskih priloga zahvaljujem prof. p. Vladimiru
Horvatu.




The Syrmia County Palace in Vukovar
Historical sources regarding the Syrmia County Palace in
Vukovar, destroyed in the attack on the town of the Yugoslav
Army in 1991, can be found in the Croatian National Ar-
chives in Zagreb, »Consilium Regium Croaticum« stock
(CRC, 123 ex D / 1174). In the records concerning the palace
construction along with accompanying memoranda explain-
ing the progress of construction, there is a design by the for-
tifications architect Joseph Hatzinger with estimates ap-
proved by the Queen Maria Theresa, i.e. the Royal Council.
The records of the Croatian Royal Council confirm that the
design was approved and executed. The construction lasted
from 1770 until 1773, when the palace was already in use
and people worked in it.
Following the necessary comparison with the changes in the
interior organization occurring in the past centuries, along
with the impoverishment of its once profusely decorated fa-
cade, and according to the conditions of the Conservation
Department in Osijek – Administration for Protection of Cul-
tural and Natural Heritage, this very important cultural mon-
ument for the town of Vukovar will be reconstructed.
Along with the description of the original appearance of the
palace according to the authentic and executed design, the
accompanying textual documentation, from 1768 until 1774,
has also been explained in the study.
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Obrade nacrta iz projekta za @upanijski dom iz 1773. god. – prijenos u mjerilo 1:200, Marie Stepinac
– tlocrt podruma
– tlocrt prizemlja
– tlocrt I. kata
Plan analyses from the County Hall design of 1773 – scale 1:200, Marie Stepinac
– cellar plan
– ground-floor plan
– first-floor plan
